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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y
Títulos para  optar  el grado de Maestro en Educación con mención en
Docencia y Gestión Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”,
ponemos a su disposición la presente tesis titulada “Relación entre el
ambiente familiar y la comprensión de textos escritos en los niños y niñas del
nivel primaria en la Institución educativa unidocente “Víctor Raúl Haya de la
Torre” del distrito de Huanza – Huarochiri”.
La investigación tiene por finalidad dar a conocer la relación  que existe
entre el ambiente familiar y la comprensión de textos escritos en los niños y
niñas del nivel de Educación Primaria de la  Institución Educativa Unidocente
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del Distrito de Huanza – Huarochirí.
El presente estudio consta de cuatro capítulos, en los cuales se describe:
En el primer capítulo se expone el problema de investigación, justificación,
limitaciones, antecedentes y objetivos.
En el segundo capítulo se describe el marco teórico relacionando las
variables en estudio “Ambiente familiar y Comprensión de textos”.
En el tercer capítulo se desarrolla la metodología aplicada a la investigación
no experimental “Descriptivo correlacional”.
Y, en el cuarto capítulo se presenta los resultados que se obtuvieron
después de la aplicación de los instrumentos “Cuestionario del Test de Moos
y la prueba de Lectura, proporcionada por la INIDE”
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las
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RESUMEN
La finalidad del presente estudio de investigación, es establecer la relación entre
el aambiente familiar y la comprensión de textos escritos en los niños y niñas del
nivel primaria en la Institución educativa unidocente “Víctor Raúl Haya de la Torre”
del distrito de Huanza – Huarochiri. Las causas del problema del bajo nivel
de desarrollo de la capacidad de comprensión de textos, está alrededor del
contexto familiar, donde los padres se dedican el mayor tiempo al campo y a la
ganadería y disponiendo un tiempo mínimo al apoyo de la lectura de sus hijos, a
esto sumado por los bajos niveles de instrucción que poseen, motivó a la presente
investigación.
Este estudio corresponde al tipo de investigación “Transversal Correlacional”,
cuyo diseño es “No experimental  Transversal Correlacional”,  porque nos permite
demostrar la relación entre las variables. Tal es así que, mediante el análisis
cuantitativo nos ha permitido establecer la correlación entre el Ambiente Familiar y
la Comprensión de Textos Escritos en los niños y niñas del nivel primaria en la
Institución educativa unidocente “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de
Huanza – Huarochirí. La población y la muestra estuvieron sujetas a 22 niños y
niñas y 22 padres o madres de familia, siendo una muestra no probabilística
intencionada, ya que se trabajó con la población entera debido al contexto. Para
el análisis y recolección de datos de ambas variables de se utilizó los siguientes
instrumentos: “La escala del Clima Social en la Familia” de Moos; ya puede
evaluar y describir las relaciones interpersonales y su influencia en su
desenvolvimiento en su entorno, y La prueba de lectura, proporcionada por la
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INIDE” que avalúa tres aspecto muy básicos para la comprensión de textos, como
comprensión auditiva, comprensión visual y discriminación visual.
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron
procesando los resultados de  los puntajes  de la prueba de lectura y la aplicación
del Instrumento “Escala del Clima Social Familiar” a los alumnos del nivel primario
de la IE Nº20633 “Víctor Raúl Haya de la Torre”, validados por “Consulting
Psycologists Pess” de California  U.S.A. y baremados en una población de 22
estudiantes y 22 padres de familia de la Institución Educativa mencionada del
centro poblado de Acobamba, Provincia de Huarochiri. Los resultados de esta
investigación demuestran que existe relación significativa con un  p<0.05 entre el
Ambiente Familiar y la Comprensión de Textos Escritos en los niños y niñas del
nivel primaria en la Institución educativa unidocente “Víctor Raúl Haya de la Torre”
del distrito de Huanza – Huarochiri. Se concluye que La Comprensión de textos
Escritos que demuestran los alumnos de la Institución  Nº 20633 “Víctor Raúl
Haya de la Torre” tiene relación con el Ambiente Familiar Inadecuado en que
viven los alumnos.
Palabras claves: Clima Social Familiar - Comprensión de Textos Escritos
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ABSTRACT
The purpose of this research study is to establish the relationship between family
environment and understanding of written texts in children of primary school in one
teacher education institution "Victor Raul Haya de la Torre" in the district of
Huanza - Huarochiri . The causes of the problem of low capacity development of
reading comprehension is around the family context, where parents spend as
much time to the field and livestock and having a minimum to support the reading
of their children, this added to the low levels of education that have motivated the
present investigation.
This study is the type research "Cross Correlational" whose design is " of
nonexperimental Correlational Cross" because it allows us to demonstrate the
relationship between variables. So much so that by the quantitative analysis
allowed us to establish the correlation between Family Environment and
Understanding of Written Texts in children of primary school in one teacher
education institution "Victor Raúl Haya de la Torre" in the district Huanza -
Huarochirí. The population and sample were subjected to 22 children and 22
parents or mothers to be a nonrandom sample intentionally because it worked with
the entire population because of the context. The instruments for collecting data on
both variables using "The Social Climate scale in the Family" Moos and • reading
test, provided by the INIDE".
The statistical data to support this research were obtained by processing the
results of the test scores of reading and applying the Instrument "Scale of Social
Climate Family" to students at the primary level of EI No. 20633 "Victor Raul Haya
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de la Torre "validated" Consulting Psycologists Pess "California USA and points
system in a population of 22 students and 22 parents from the educational
institution mentioned in the town of Acobamba Huarochiri Province. The results of
this research show that there is significant relationship with p <0.05 between
Family Environment and Understanding of Written Texts in children of primary
school in one teacher education institution "Victor Raul Haya de la Torre" in the
district Huanza - Huarochiri. It is concluded that the comprehension of written texts
that demonstrate the students of the Institution No. 20633 "Victor Raul Haya de la
Torre" is related to the environment they live in inadequate family students.
Keywords: Family Social Climate - Understanding of Written Texts
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta
frecuentemente el problema de la baja comprensión de textos escritos en la
Educación Básica Regular. Crisis educativa por la que atraviesa nuestro país, y
que con mayor incidencia se dan en las Instituciones Educativas de las zonas
rurales de nuestro país, al encontrarse alejado de las oportunidades que ofrece la
capital, o la pobreza en la que viven o el simple hecho que autoridades locales
resten importancia a un problema latente, debido al tiempo de traslado o a ls
dificultad del acceso.
El desarrollo de un pueblo, depende del grado cultural e intelectual que cada uno
de sus miembros alcance, pero en una sociedad como la de Acobamba, donde
los servicios básicos, como comunicación, luz y transporte no existen, se hace
necesario tomar en cuenta dichos elementos tan importantes para el desarrollo de
las condiciones de la vida familiar y por ende en la comprensión de textos de los
alumnos de las zonas rurales del Perú, específicamente en la Institución
Educativa Nº 20633 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del centro poblado de
Acobamaba, distrito de Huanza, situada en el valle de Santa Eulalia, de actividad
netamente ganadera, en la provincia de Huarochirí.
En término de desempeño de los estudiantes, comúnmente está relacionado con
algunas condiciones extraescolares, tales como la educación de los padres de
familia, el nivel económico de las familias, la posesión de activos educativos y
culturales en el hogar. Esta situación motivó el presente estudio por lo que se
decide tomar en cuenta como un caso a estudiar.  Para lo cual,  primeramente
identificamos las posibles causas del poco interés por la lectura y por ende de la
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comprensión de textos en esta Institución Educativa, así como,  el entorno familiar
y la sociedad en que viven. A partir de ello, delimitamos las Variables de estudio
de nuestra Investigación; Ambiente Familiar y Comprensión de textos.
El presente estudio consta de cuatro capítulos:
El primer capítulo contempla el problema de investigación,  en el cual se resalta
las características de las familias y los alumnos de la Institución Educativa N°
20633 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del centro poblado de Acobamba, de la
provincia de Huarochirí del Departamento de Lima-Provincia, ubicado a 4500
m.s.n.m. zona rural de la sierra de Lima, proceden de familias con un nivel socio
económico y cultural muy bajo; cuyas actividades principales de sobrevivencia es
la ganadería incipiente.
En el segundo capítulo se describe el marco teórico relacionado a las variables en
estudio “Ambiente Familiar y Comprensión de Textos” de los alumnos, tomando
en cuenta al Clima Social Familiar como un factor principal del interés por la
Lectura, donde se dan las interrelaciones entre los miembros de la familia y la
comprensión; en tanto que, la comprensión de textos se visualiza en la cantidad
de aciertos a la prueba en el cual el puntaje obtenido se traduce en comprensión
auditiva, visual y discriminación visual.
En el tercer capítulo se desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada en
nuestra investigación no experimental  “Descriptivo Correlacional”  mediante la
cual evaluamos el nivel de relación entre el Ambiente Familiar y La Comprensión
de textos.
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En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación
de los instrumentos “Cuestionario del Test de Moos y la prueba de lectura,
proporciona del INIDE”, que luego de la recopilación y procesamiento de los datos
se sometió a la prueba estadística de la Chi cuadrada.
